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Proe-fopzet 
Voor de stookteelt en de heteluchtteelt werden 5 nieuwe koolrabi-
rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
—' 
De rassen Prado en Express -forcer werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
Zowel voor de stookteelt als voor de heteluchtteelt waren er drie proef-
plaatsen. 
Voor de stookteelt lag de proef op de Proeftuin te Venlo, op het bedrijf 
van dhr.Zwinkels in de Lier en op het bedrijf van dhr.Linsen te Maasbree 
De proef op de proeftuin lag in 4-voud, op de andere bedrijven in 2—voud 
Voor de heteluchtteelt lag de proef op het bedrijf van dhr.Weys te Horst 
op het bedrijf van dhr.Huys te Sevenum en op het bedrijf van dhr.Voerman« 
te Horst . 
Op het bedrijf van dhr.Voermans lag de proef in enkelvoud en kwam het ra-
Express forcer niet voor. 
Op de andere twee bedrijven lag de proef in 2—voud. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pl/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
2 aai data 
plantdata 
beoordelingsdata 
Venlo 
3Û 
25t25c« 
1.9 a2 
10-11-B2 
01-01-83 
17-03-83 
de Lier 
70 
25I2ÛCB 
3.5 i2 
25-11-82 
07-01-83 
16-03-83 
Maasbree 
60 
25t20ci 
3.4 i2 
06-12-82 
19-01-83 
17-03-83 
Horst 1 
70 
25»20cfi 
3.5 B2 
23-12-82 
03-02-83 
12-04-83 
Sevenu« 
60 
25*20ca 
3 B2 
02-01-83 
18-02-83 
21-04-83 
Horst 2 
ca.150 
25t20cffi 
ca.7.5 s2 
28-12-82 
08-62-83 
21-04-83 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cij-fers gegeven voor: 
- bladlengte 
- bladhoeveelheid 
- vroegheid 
- knol vorm 
- vezeligheid 
- uni-formiteit 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Ven 
I 
5 
3 
7 
6 
2 
1 
8 
4 
II 
10 
13 
11 
16 
12 
14 
9 
15 
lo 
III 
17 
18 
21 
20 
22 
19 
23 
24 
IV 
31 
30 
26 
25 
32 
29 
28 
27 
De 
I 
4 
1 
7 
6 
2 
5 
3 
Lier 
II 
8 
12 
10 
9 
14 
11 
G 
Maasbree 
I 
5 
4 
3 
6 
1 
2 
7 
II 
9 
8 
14 
11 
13 
12 
10 
:• " " 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: bladlengte 
bladhoeveelh. 
vroegheid 
knolvorm 
vezeligheid 
uniformiteit 
gebrui kswaarde 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
te kort 
te weinig 
te laat 
zeer slecht 
zeer vezel ig 
zeer slecht 
zeer slecht 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
8 = 
8 = 
- te lang 
= te veel 
F = vergelijkingsras Prado 
G = vergelijkingsras Express forcer 
V = Venlo 
de L = de Lier 
Hl = Horst : Weys 
H2 = Horst : Voermans 
S = Sevenum 
Gem. = gemiddelde van de proefplaatsen, 
I,II,III,IV zijn de herhalingen 1,2,3,4 
Tabel 3. Sasenvatting van de beoordelingen in cijfers. 
A 
B 
C 
D 
E 
Gei. 
F 
6 
Ges. 
Bladl 
V. 
6.4 
7.2 
7.9 
6.4 
7.2 
7.0 
7.4 
5.2 
6.3 
engte 
de L 
7.1 
7.7 
8.5 
6.3 
7.9 
7.5 
7.4 
5.6 
6.5 
H. 
7.5 
7.4 
7.8 
6.7 
B.2 
7.5 
7.6 
5.6 
6.6 
Beo. 
7.0 
7.4 
8.1 
6.5 
7.6 
7.3 
7.5 
5.5 
6.5 
BI.hoeveelh. 
V. 
6.5 
6.7 
7.8 
6.3 
6.7 
6.8 
7.2 
5.2 
6.2 
de L 
6.7 
6.9 
7.9 
6.1 
7.1 
6.9 
7.6 
5.3 
6.5 
H. 
7.1 
6.2 
7.4 
6.5 
7.4 
6.9 
7.6 
5,8 
6.7 
Geit. 
6.8 
6.6 
7.7 
6.3 
7.1 
6.9 
7.5 
5.4 
6.5 
Vroegheid 
V. 
7.3 
6.2 
6.7 
6.4 
6.6 
6.6 
7.3 
6.2 
6.8 
de L 
7.3 
6.3 
6.5 
7.Û 
6.7 
6.8 
7.0 
6.6 
6.8 
ft. 
7.0 
5.5 
5.4 
6.0 
6.3 
6.0 
6.6 
6.0 
6.3 
Gea. 
7.2 
6.0 
6.2 
6.5 
6.5 
6.5 
7.0 
6.3 
6.6 
Knol 
V. 
6.7 
6.6 
5.9 
6.6 
6.5 
6.5 
6.0 
6.3 
6.2 
/ors 
de L 
6.1 
6.4 
5.9 
6.6 
7.3 
6.5 
6.8 
6.8 
6.8 
H. 
7.1 
6.1 
5.6 
6.8 
6.5 
6.4 
6.8 
6.1 
6.5 
Gei. 
6.6 
6.4 
5.8 
6.7 
6.8 
6.4 
6.5 
6.4 
6.5 
A 
B 
C 
D 
E 
Sea.. 
F 
6 
Ges. 
Vezel 
V. 
6.9 
6.8 
6.0 
6.1 
5.6 
6.3 
5.5 
5.8 
5.7 
igheid 
de L H. 
8.5 
8.5 
6.5 
7.5 
6.5 
7.5 
6.0 
7.0 i 
6.5 
6em. 
7.7 
7.7 
6.3 
6.8 
6.1 
6.9 
5.8 
6.4 
6.1 
ünifc 
V. 
7.1 
5.5 
5.8 
6.4 
6.3 
6.2 
6.9 
6.6 
6.8 
irsiteit 
de L 
7.1 
5.2 
5.5 
6.2 
5.8 
6.0 
6.2 
6.2 
6.2 
M. 
7.1 
5.5 
5.3 
6,1 
6.1 
6.0 
6.6 
5.8 
6.2 
Ges. 
7.1 
5.4 
5.5 
6.2 
6.1 
6.1 
6.6 
6.2 
6.4 
Gebruiksw. 
V. 
6.8 
5.5 
5.9 
6.2 
6.1 
6.1 
6.7 
5.1 
5.9 
de L 
6.6 
5.4 
5.7 
5.7 
6.1 
5.9 
6.6 
4.7 
5.7 
N. 
7.2 
5.0 
5.2 
6.0 
6.2 
5.9 
6.6 
5.1 
5.9 
Ges. 
6.9 
5.3 ' 
5.6 
6.0 
6.1 
6,0 
6.6 
5.0 
5.8 
-
Tâbel 4. Sanenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan 
of gelijk aan het geaiddelde cijfer van de standaardrassen 
A 
B 
C 
D 
E 
Se«. 
F 
6 
Ses. 
Bladlengte ^ 
V. 
44.4 
80.6 
100.0 
41.7 
80.6 
69.5 
7.4 
5.2 
| i . 3 
de L M. ' 
92.9 100.0 
92.9 B5.7 
100.0 92.9 
42.9 64.3 
100.0 100.0 
85.7 88.6 
7.4 7.6 
5.6 5.6 
6.5 6.6 
Gen. 
79.1 
86.4 
97.6 
49.6 
93.5 
81.3 
7.5 
5.5 
6.5 
Bl.hoeveelh. 
V. 
55.6 
58.3 
100.0 
36.1 
66.7 
63.3 
7.2 
5.2 
6.2 
de L H. 
64.3 100.0 
71.4 28.6 
100.0 92.9 
28.6 57.1 
78.6 100.0 
68.6 75.7 
7.6 7.6 
5.3 5.8 
6.5 -6.7 
Ges. 
73.3 
52.8 
97.6 
40.6 
81.8 
69.2 
7.5 
5.4 
6.5 
Vroegheid 
V. 
91.7 
44.4 
61.1 
44.4 
58.3 
60.0 
7.3 
6.2 
6.8 
de L 
85.7 
35.7 
42.9 
64.3 
57.1 
57.1 
7.0 
6.6 
6.8 
PI. 
83.3 
.0 
.0 
8.3 
33.3 
25.0 
6.6 
6.0 
6.3 
Sea. 
86.9 
26.7 
34.7 
39.0 
49.6 
47.4 
7.0 
6.3 
6.6 
Knol 
V. 
63.9 
58.3 
22.2 
63.9 
52.8 
52.2 
6.0 
6.3 
6.2 
vorm 
de L 
35.7 
42.9 
21.4 
57.1 
92.9 
50.0 
6.8 
6.8 
6.8 
M. 
75.0 
41.7 
B.3 
75.0 
50.0 
50.0 
6.8 
6.1 
6.5 
Ges. 
58.2 
47.6 
17.3 
65.3 
65.2 
50.7 
6.5 
6.4 
6.5 
A 
B 
C 
D 
E 
Ses. 
F 
6 
Gei. 
Vezeligheid 
V. de L H. 
100.0 100.0 
87.5 100.0 
100.0 50.0 
75.0 100.0 
37.5 50.0 
80.0 80.0 
5.5 6.0 
5.8 7.0 
5.7 6.5 
Ges. 
100.0 
93.8 
75.0 
87.5 
43.8 
80.0 
5.8 
i 6.4 
6.1 
Unif 
V. 
80.6 
11.1 
25.0 
50.0 
33.3 
40.0 
6.9 
6.6 
6.8 
Qrjsi te i t 
de L 
85.7 
7.1 
7.1 
50.0 
21.4 
34.3 
6.2 
6.2 
6.2 
M. 
85.7 
7.1 
.0 
21.4 
28.6 
28.6 
6.6 
5.8 
6.2 
Gei«. 
84.0 
8.4 
10.7 
40.5 
27.8 
34.3 
6.6 
6.2 
6.4 
Gebr 
V. 
iiiksw. 
de L H. Ges. 
97.2 100.0 100.0 99.1 
50.0 
72.2 
83.3 
86.1 
77.8 
6.7 
5.1 
5.9 
42.9 
42.9 
64.3 
71.4 
64.3 
6.6 
4.7 
5.7 
25.0 39.3 
25.0 46.7 
91.7 79.8 
83.3 80.3 
65.0 69.0 
6.6 6.6 
5.1 5.0 
5.9 5.8 
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tabel 6. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummer^s. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Horst 1 
I 
4 
5 
3 
6 
7 
1 
2 
II 
12 
10 
11 
9 
8 
13 
14 
Sevenum 
I 
2 
1 
5 
3 
6 
4 
II 
14 
12 
9 
8 
11 
13 
7 1 15 
Horst 2 
I 
3 
2 
1 
5 
6 
4 1 
Tabel 7. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers. 
A 
E 
C 
D 
E 
Gen. 
F 
G 
6et. 
Bladl 
Hl 
7.2 
7.4 
8.S 
6.0 
7.8 
7.4 
7.0 
6.3 
6.7 
engte 
S, 
7.2 
7.4 
8.7 
6.1 
7.6 
7.4 
7.4 
6.5 
7.0 
Hi 
6.3 
6.9 
8.4 
6.1 
7.7 
7.1 
7.0 
7.0 
Geo. 
6.9 
7.2 
8.5 
6.1 
7.7 
7.3 
7.1 
6.4 
6.8 
Bl.hoeveelh. 
Hl 
7.1 
6.8 
7.7 
5.8 
7.1 
6.9 
7.2 
6.2 
6.7 
S. 
7.1 
7.0 
8.3 
6.0 
6.9 
7.1 
7.5 
6.2 
6.9 
H2 
6.9 
6.3 
7.9 
6.3 
7.1 
6.9 
7.1 
7.1 
Ges. 
7.0 
6.7 
8.0 
6.0 
7.0 
7.0 
7.3 
6.2 
6.7 
Vroegheid 
Hl 
6.7 
6.3 
6.0 
6.5 
6.3 
6.4 
7.0 
6.6 
6.8 
S. 
7.0 
6.1 
5.9 
7.1 
6.8 
6.6 
7.2 
7.0 
7.1 
H2 
7.6 
6.7 
5.7 
7.9 
7.1 
7.0 
7.1 
7.1 
Gee. 
7.1 
6.4 
5.9 
7.2 
6.7 
6.6 
7.1 
6.8 
7.0 
Knoh 
Hl 
6.2 
5.6 
5.2 
6.8 
7.3 
6.2 
6.8 
6.4 
u 
for« 
S. 
7.2 
5.9 
5.5 
6.6 
6.1 
6.3 
6.4 
7.2 
6.8 
H2 
7.6 
6.1 
5.6 
7.1 
6.0 
6.5 
4.9 
4.9 
Gen. 
7.0 
5.9 
5.4 
6.6 
6.5 
6.3 
6.0 
6.B 
6.4 
A 
B 
c-
D 
E 
Gen. 
F 
G 
Ges. 
Vezel 
Hl 
6.4 
6.8 
5.3 
6.7 
6.1 
6.3 
5.8 
6.6 
6.2 
igheid 
5. 
7.2 
7.5 
7.3 
6.2 
5.8 
6.8 
4.8 
6.9 
5.9 
H2 
6.7 
8.0 
6.9 
6.7 
6.9 
7.0 
4.7 
4.7 
Ges. 
6.8 
7.4 
6.5 
6.5 
6.3 
6.7 
5.1 
6.8 
5.9 
Unifi 
Hi 
6.6 
5.5 
5.1 
6.6 
5.7 
5.9 
6.8 
6.9 
6.9 
jrsiteit 
S. 
7.1 
4.9 
5.1 
7.1. 
6.1 
6.1 
7.1 
6.7 
6.9 
H2 
7.3 
5.4 
4.9 
7.1 
5.4 
6.Û 
5.9 
5.9 
Gen. 
7.0 
5.3 
5.0 
6.9 
5.7 
6.0 
6.6 
6.8 
6.7 
GebruiksN. 
Hl 
5.0 
5.0 
5.0 
6.2 
5.9 
5.4 
6.8 
6.4 
6.6 
S. 
6.9 
5.1 
5.0 
6.6 
6.3 
6.0 
6.9 
6.7 
6.8 
H2 
6.6 
4.9 
4,6 
7.3 
5.6 
5.8 
5.3 
5.3 
Ges. 
6.2 
5.0 
4.9 
6.7 
5.9 
5.7 
6.3 
6.6 
6.4 
Tabel 8. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen. 
A 
B 
C 
D 
E 
6e«. 
F 
e 
Gen. 
Bladlengte 
Hl S. 
75.0 100.0 
100.0 78.6 
100.0 100.0 
25.0 28.6 
H2 
28r6 
71.4 
Sec. 
67.9 
83.3 
100.0 100.0 
42.9 32.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
80.0 81.4 
7.0 7.4 
6.3 6.5 
6.7 7.0 
68.6 
7.0 
7.0 
76.7 
7.1 
6.4 
6.8 
Bl.hoeveelh. 
Hl 
83.3 
66.7 
S. 
92.9 
78.6 
83.3 100.0 
25.0 
91.7 
70.0 
7.2 
6.2 
6.7 
21.4 
71.4 
72.9 
7.5 
6.2 
6.9 
H2 
14.3 
.0 
85.7 
.0 
14.3 
22.9 
7.1 
7.1 
Ges. 
63.5 
48.4 
89.7 
15.5 
59.1 
55.2 
7.3 
6.2 
6.7 
Vroegheid 
Hl 
50.0 
41.7 
25.0 
58.3 
50.0 
45.0 
7.0 
6.6 
6.8 
S, 
21.4 
.0 
,0 
21.4 
7,1 
10.0 
7.2 
7.0 
7.1 
H2 
57.1 
28.6 
.0 
85.7 
42.9 
42.9 
7.1 
7.1 
Ge«. 
42.8 
23.4 
8.3 
55.1 
33.3 
32.6 
7.1 
6.8 
7.0 
Knol 
Hl 
33.3 
16.7 
.0 
58.3 
83.3 
38.3 
6.8 
6.4 
6.6 
vore 
S. H2 
78.6 100.0 
21.4 100.0 
7.1 85.7 
57.1 100.0 
28.6 100.0 
38.6 97.1 
6.4 4.9 
7.2 
6.8 4.9 
Get. 
70.6 
46.0 
30.9 
71.8 
70.6 
58.0 
6.0 
6.8 
6.4 
A 
B 
C 
D 
E 
Ges. 
F 
6 
Sei. 
Vezeligheid 
Hl S. H2 
41.7 92.9 100.0 
58.3 100.0 100.0 
8.3 100.0 100,0 
50.0 71.4 100.0 
25.0 71.4 10Û.Ô 
36.7 87.1 100.0 
5.8 4.8 4.7 
6.6 6.9 
6.2 5.9 4.7 
Ges. 
7B.2 
86.1 
69.4 
73.8 
65.5 
74.6 
5.1 
6.8 
5.9 
Uni f 
Hl 
58.3 
B.3 
8.3 
41.7 
16.7 
26.7 
6.8 
6.9 
. » . . 
arœiteit 
S. H2 
78.6 100.0 
.0 42.9 
.0 28.6 
85.7 100.0 
21.4 71.4 
37.1 68.6 
7.1 5.9 
6.7 
6.9 5.9 
Ses. 
79.0 
17.1 
12.3 
75.8 
36.5 
44.1 
6.6 
6.8 
6.7 
Gebruiksw. 
Hl 
16.7 
8.3 
8.3 
25.0 
33.3 
18.3 
6.8 
6.4 
6.6 
S. H2 Ges. 
78.6 85.7 60.3 
.0 14.3 7.5 
.0 .0 2.8 
57.1 100.0 60.7 
35.7 71.4 46.8 
34.3 54.3 35.6 
6,9 5.3 6.3 
6.7 6.6 
6,8 5.3 6.4 
Tabel 9. Percentage gescheurde knollen en het percentage inteelt-
planten gemiddeld per proe-fpiaats. 
ï gescheurd. 
A 
B 
C 
D 
E 
Ges. 
F. 
G 
GES. 
Hl 
30.3 
7.5 
.0 
2.Û 
1.2 
B.2 
3.2 
.0 
' • ' 
S. 
3.7 
3.4 
.0 
1.7 
.0 
1.8 
.0 
2.8 
1.4 
H2 
20.1 
6.0 
.0 
1.3 
.7 
5.6 
4.8 
4.8 
Ges. 
18.0 
5.6 
.0 
1.7 
.6 
5.2 
2.7 
1.4 
2.0 
l inl 
Hl 
7.0 
20.7 
21.9 
7.4 
14.9 
14.4 
4.9 
4.8 
4.9 
.eelt. 
S. 
3.7 
14.2 
18.4 
3.4 
7.5 
9.4 
3.3 
6.4 
4.9 
H2 Gea. 
3.9 4.9 
12.0 15.6 
19.2 19.8 
1.9 4.2 
10.5 11.0 
9.5 11.1 
8.7 5.6 
5.6 
8.7 5.6 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling koolrabi stookteelt 1983 
uitslag 
naar 2e beoordeling 
niet naar 2e beoordeling 
Code 
A 
B 
Ras 
Foran 
E 524 
herkomst 
v.d. Berg 
Enza 
E 446 Enza 
D 
E 
F 
G 
670 
486 
Prado 
Expres Forcer 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
niet naar 2e beoordeling 
argumentatie 
te lang loof, wat te laat, 
onvoldoende uniformiteit, 
matig gebruikswaarde cijfe 
wat gescheurde knollen. 
te lang en te veel loof, 
wat laat, matige knolvrom, 
onvoldoende gebruikswaarde 
cijfers, onvoldoende 
uniformiteit 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
in 1984 weer vergelijkingsras 
in 1984 niet vergelijkingsras 
Uitslag rassenproeven eerste beoordeling koolrabi heteluchtteelt 1983 
A 
B 
Foran 
E 524 
E 446 
v.d. Berg 
Enza 
Enza 
D 
E 
F 
G 
670 
406 
Prado 
Expres Forcer 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
naar 2e beoordeling ondanks veel gescheurde 
niet naar 2e beoordeling wat te laat, matige knol-
vorm, onvoldoende uniform 
matige gebruikswaarde-
cijfers 
niet naar 2e beoordeling' te lang en te veel loof, 
te laat, matige knolvorm, 
onvoldoende uniform, mati 
matige gebruikswaardecijf 
naar 2e beoordeling 
niet naar 2e beoordeling te lang loof, onvoldoende 
uniform, matige gebruiks-
waarde cijfers 
in 1984 weer vergelijkingsras 
in 1984 weer vergelijkingras 
